




して、日本語の “かわいい” からの借用語彙である “卡哇伊（依）” の記述がみられた（10.6％）。また、
その表記については “卡哇伊” “卡哇依” のように複数あることがわかった。『新 网 言 典』1) や『日





記方法、文法、意味に関する調査結果をもとに、日本語の “かわいい” と中国語の “可 ” “卡哇伊（依）” 
との比較をおこない、使用状況・対象を中心とした意味上の共通点や相違点を明らかにしたい。
※日本経済大学経済学部経営学科
日本語の “かわいい” と中国語の “可爱” “卡哇伊（依）”
－使用状況・対象を中心とした意味上の違いについて－
Japanese “Kawaii” and Chinese “Keai” “Kawayi”




筆者が 2016 年に中国上海・蘇州でおこなった調査により、日本語の “かわいい” からの借用語彙で
ある “卡哇伊（依）” の表記には “－伊 ” と “ －依 ” のように複数あることがわかった。また、“卡哇伊
（依）” と日本語の “かわいい”、“かわいい” の訳語としてしばしば使用される “可 ” との意味上の違
いや、“可 ” と “卡哇伊（依）” との文法上の違いを明らかにするため、2017 年に鹿児島の A 大学・
B 大学に在籍する中国人留学生に対して、① “卡哇伊（依）” の表記方法の現状、② “可 ” と “卡哇伊
（依）” の文法上の違い、③ “かわいい” “可 ” “卡哇伊（依）” の使用状況・対象を中心とした意味上の
違い、以上に関する調査をおこなった。
　本稿では、“かわいい” “可 ” “卡哇伊（依）” の使用状況・対象を中心とした意味上の違いについて、
調査結果からの考察をおこなった。
キーワード：中国語、かわい、可 、卡哇伊（依）
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① “ かわいい ” の内容 未成熟生を嗜好する美意識。日本文化に横たわるミニチュアール志向をベース
にしている。効率や理性を重視する「大人社会の規範」から逸脱した価値観。
② “ かわいい ” の機能 他人との差異。女子のための特別な価値観。消費社会文化的。
③消費社会との関連 高度資本主義経済によって操られている消費社会文化そのもの。「かわいい」
アイテムによる象徴的自己の構築物。装飾等による差異化。
④ “ かわいい ” の広まり ローカル／グローバルな価値観。
　日本語の “かわいい” の対訳語にあたる中国語は、一般的に「可 」（クーアイ）が用いられる。
　四方田（2006）は、「子供や動物のように元気よく活動しているものを指す場合は、まず「可 」























（5）「 学 的小 子 得到一个可 的玩具熊猫。」（趙学義の小さい孫はかわいいパンダのおもちゃも
手に入れた。）（『人民日 』1995）
（6）「你小 候 自己的容貌有意 ？ 得自己很可 ，很漂亮 ？」（あなたは小さい頃自分の容姿に
意識がありましたか？自分をとても可愛い、とてもきれいだと思いますか？）（『 豫有 』2008）
　郭・趙（2013）は、日本語の “かわいい” は「精巧で稚気、柔弱、緻密さを内包しており、一種の
美の価値観」で、一方、中国語の “可 ” は「稚気の意味はあるが、ある物に対する段階性の肯定を
表しているだけだ」と述べている。
２－3　中国語の “卡哇伊（依）”
　中国語の “卡哇伊（依）” は日本語の “かわいい” を音訳した形容詞であり、『現代中国語新語辞典』
では “卡哇伊”と表記し、「かわいい。日本語の音訳。」と紹介されている。また、『新 言 典』
－ 39 －日本語の “ かわいい ” と中国語の “ 可爱 ”“ 卡哇伊（依）”“ ” “  “ 卡哇伊 ”
では、「卡通 造可 效益，“卡哇伊” 全球 遭 棒。（アニメは可愛いという効果と利益を想像し、“か
わいい” の素晴らしさを全世界に広めた。）」という例文が紹介されているのみである。




　 （2010）は、中国語の “卡哇伊（依）” の意味について「小さくて精巧で、幼稚、若いといった意味で、
少なくとも見た目が小さいか、美学上の小ささが備わっている」と述べている 。中国語の “卡哇伊（依）” 
は、日本語の “かわいい” に内在する「美しい」という価値的意味は含んでいないということになる。
　また、侯（2011）は中国での “卡哇伊（依）” の認知度についての調査をおこない、調査対象者（15























－ 40 － 日本経大論集　第49巻　第１号
図1．“卡哇伊” と “漂亮” の意味
　第三章では、日本語の “可愛い” と中国語の “可 ”、“卡哇伊（依）” との使用状況・対象の共通点や
相違点を明らかにするためにおこなった中国人留学生対象の調査結果の考察をおこなう。























－ 41 －日本語の “ かわいい ” と中国語の “ 可爱 ”“ 卡哇伊（依）”“ ” “  “ 卡哇伊 ”
表３．設問1 “卡哇伊（依）” を使ったことがあるか








３－２　中国語 “可 ”と “卡哇伊（依）”の使用可能な対象の比較




表４．設問2、3「“可 ” と “卡哇伊（依）” が使える対象」の結果
“ かわいい ” が使えそうな対象 “ 可 ” “ 卡哇伊（依）”
ａ　赤ちゃん 90％（72名） 80％（64 名）
ｂ　子供 91％（73名） 85％（68 名）
ｃ　可愛い成人女性 62％（50名） 62％（50 名）
ｄ　可愛い成人男性 25％（20名） 17％（14 名）
ｅ　成熟した美しい成人女性 15％（12名） 17％（14 名）
ｆ　老人 16％（13名） 10％（8 名）
ｇ　動物 90％（72名） 80％（64 名）
ｈ　流行のファッション 36％（29名） 45％（36 名）
ｉ　おもちゃ 73％（59名） 60％（48 名）
ｊ　高価な物 6％ （55名） 7％（6 名）
ｋ　日系商品 43％（35名） 46％（37 名）
ｌ　失敗して落ち込んでいる人 3％ （3名） 3％（3 名）
ｍ　笑顔 63％（51名） 57％（46 名）
ｎ　幼稚な言動 38％（31名） 37％（30 名）
ｏ　あなたと違う故郷の方言 15％（12名） 20％（16 名）
ｐ　日本のアニメキャラ 75％（60名） 67％（54 名）
ｑ　日本映画・ドラマの中の人物 52％（42名） 55％（44 名）
ｒ　蜘蛛やネズミなど気持ち悪いもの 1％ （1名） 1％（1 名）
ｓ　その他（記入…アクセサリー、お菓子） 2％ （2名） 2％（2 名）
出所：著者作成　　　　
－ 42 － 日本経大論集　第49巻　第１号
　左記のように、“可 ”と “卡哇伊（依）” は、使用対象の違いがあまりみられなかった。“可 ”  “卡哇
伊（依）” と “かわいい” とを比較した場合、“可 ” と “卡哇伊（依）” は、
　・成人男性や老人には使わない傾向にある。
　・成熟した美しい成人女性には使わない傾向にある。





　また、調査結果により、中国語の “可 ”  “卡哇伊（依）” は対象によっては日本語の “かわいい” と
同じ使い方をすることがわかった。このことから、「日本語の “かわいい” が中国に輸入され、“卡哇
伊（依）” として使用されるようになり、“卡哇伊（依）” が中国に元から存在した “可 ” の意味に寄っ
ていった（つまり意味が減っていった）」とは考えにくく、「中国の “卡哇伊（依）” は実は以前の日本





















－ 43 －日本語の “ かわいい ” と中国語の “ 可爱 ”“ 卡哇伊（依）”“ ” “  “ 卡哇伊 ”
表５．設問4 “卡哇伊（依）”と呼ばれたことがあるか























－ 44 － 日本経大論集　第49巻　第１号
表６　設問5「“卡哇伊（依）”と呼ばれたいか」



























　本稿では、日本語の “かわいい” と中国語の “可 ”、“卡哇伊（依）” の使用状況や使用対象を中心と
した意味上の違いについての調査をおこない、以下の３点が明らかになった。
　第一に、 “卡哇伊（依）” を使用する人の多くは女性である。第二に、使用対象は “可 ” と “卡哇伊（依）” 
双方にあまり違いがみられなかったが、“かわいい”と“可 ” “卡哇伊（依）” とを比較した場合、“可 ”
“卡哇伊（依）” は①成人男性や老人には使わない傾向にあり、使用は好ましくない、②成熟した美し
－ 45 －日本語の “ かわいい ” と中国語の “ 可爱 ”“ 卡哇伊（依）”“ ” “  “ 卡哇伊 ”
い成人女性には使わない傾向にある、③失敗して落ち込んでいる人や幼稚な言動に対しては不適切で
ある、④方言を “かわいい” と思う文化はない、以上のような特徴がある。第三に、“卡哇伊（依）” と
いう言葉に対して肯定的な価値を見いだせない男性が多く、女性に対し、「あなたは若いですね」と
伝える言葉の一つとなっている。
　今後の課題として、「中国の “卡哇伊（依）” は以前の日本語の “かわいい” の意味であり、後に “か
わいい” という日本語が変化し、特定の対象にしか用いることができなかった “かわいい ”の意味拡張
が起こっている」という点を証明し、表記や文法上の違いについても明らかにしていきたい。
注
1）『新 网 言 典』はネットを中心に使用された語を収集した専門辞書である。
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